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A magyar nép eredete. 
(Kritikai tanulmány.) 
II. A magyar őshaza kérdése. 
A 19 . s z á z a d i m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n k ö r ü l b e l ü l 
k ö z f e l f o g á s v o l t , h o g y a m a g y a r s á g ő s h a z á j a B a s k i r i á b a n k e -
r i e s e n d ő . Ú j a b b a n Z i c h y I s t v á n g r ó f f o g l a l k o z o t t e z z e l a k é r -
d é s s e l ; ő m á r l e h e t s é g e s n e k t a r t j a , h o g y a m a g y a r ő s h a z a á t -
t e r j e d t a z U r á l o n t ú l r a , a z á z s i a i J u g r i a d é l n y u g a t i r é s z e i r e i s . 2 3 
M e g l e h e t ő s e n m a g a s a n é s z a k r a h e l y e z i a m a g y a r o k ő s i l a k ó -
h e l y e i t : E u r ó p á b a n a C s u s z o v á j a , Á z s i á b a n p e d i g a P i s m a é s 
a z I s z e t f o l y ó k m e l l é k é r e . Z i e h y k e z d e m é n y e z é s é v e l a m a g y a r 
ő s h a z a m e g i n d u l t k e l e t f e l é . W i к 1 u n d s v é d n y e l v t u d ó s — 
Z i c h y m ű v é r e h i v a t k o z v a — m á r t e l j e s e n Á z s i á b a h e l y e z i a m a -
g y a r ő s h a z á t , 2 6 a z o n b a n a Z i c h y á l t a l m e g j e l ö l t t e r ü l e t t ő l j ó v a l 
d é l e b b r e , a T o b o l y , I s i m , I r . t i s é s O b ¡ m e l l é k é r e ; s z e r i n t e u g y a n i s 
e z a v i z e k b e n g a z d a g s í k v i d é k l e h e t e t t a l e g a l k a l m a s a b b a r r a , 
h o g y a z ő s o n i a g y a r s á g a h a l á s z a t o t i s g y a k o r o l v a á t t é r j e n a 
l o v a s - n o m á d é l e t m ó d r a , m e r t h i s z m á s k ü l ö n b e n n e m t u d t a v o l -
n a m e g t e n n i a z u t a t a s t e p p é n k e r e s z t ü l a K a u k á z u s b a , h a m á r 
e l ő z ő l e g i s n e m f o l y t a t o t t v o l n i a i l y e n é l e t m ó d o t . — E z t a f e l -
f o g á s t o l v a s h a t j u k H ó m a n M a g y a r T ö r t é n e t é b e n i s ( I . k ö t . 
2 6 1.). N é m e t h G y u l a e b b e n a k é r d é s b e n ö n á l l ó n é z e t e t л е т 
n y i l v á n í t ; h i v a t k o z i k Z i o h y e l m é l e t é r e , a z o n b a n s z ü k s é g e s n e k 
t a r t j a W i k l u n d n é z e t é t i s i d é z n i . A z u t ó b b i h i v a t k o z á s t n e m 
é r t e m e g é s z e n , m e r t h i s z N é m e t h G y u l a a W i k l u n d m e g j e l ö l t e 
t e r ü l e t r e — f e l f o g á s á t n a g y o n j ó l m e g o k o l v a — a b o l g á r t ö r ö k -
s é g ő s h a z á j á t h e l y e z i ( i . m . 9 8 - — 1 1 1 ) . 
M i v e l e z e k a z ú j a b b n é z e t e k v é g e r e d m é n y b e n Z i c h y e l m é -
l e t é b e n g y ö k e r e z n e k , e l s ő s o r b a n i s a z t f o g j u k m e g v i z s g á l n i , 
m i é r t t a r t o t t a s z ü k s é g e s n e k Z i c h y a z ő s h a z á t l e g a l á b b r é s z b e n 
Á z s i á b a h e l y e z n i , é s m i é r t n e m t u d t a e l s z á n n i m a g á t a r r a a 
r a d i k á l i s l é p é s r e , h o g y a z t t e l j e s e n Á z s i á b a h e l y e z z e . 
2 5 Z i c h y , A magyar ság őstörténete stb. 35, 37 1. 
26 E b é r t , Reallex. der Vorgesch. III. 377. — Jegyzetben hivatkozik 
Zichyre. 
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A m a g y a r ő s h a z á t Z i c h y c s u p á n a z é r t t a r t o t t a s z ü k s é g e s -
n e k é s z a k a b b r a é s k e l e t e b b r e e l t o l n i , m e r t a z o n a v é l e m é n y e n 
v o l t , h o g y e z e n f e l t e v é s s e g í t s é g é v e l k a p c s o l a t b a h o z h a t e g y -
m á s s a l é s m e g a l a p o z h a t t ö b b e l m é l e t e t i s . Z i c h y s z á m á r a n e m 
v o l t u g y a n i s k é t s é g e s , h o g y k r ó n i k á i n k n a k a h u n é s m a g y a r 
n é p a z o n o s s á g á r ó l s z ó l ó e l ő a d á s a t ö r t é n e t i v a l ó s á g n a k t e k i n -
t e n d ő ; e z e n f e l f o g á s á t e l s ő s o r b a n i s G o m b o c z n a k a h u n b o l -
g á r e r e d e t ű , m á r h o n f o g l a l á s e l ő t t i m a g y a r h u n - h a g y o m á n y 
m e g l é t é r e v o n a t k o z ó f e j t e g e t é s é r e ( M . N y . X V I I ; U J b . I . ) a l a -
p í t o t t a . N e m k é t s é g e s t o v á b b á s z á m á r a , h o g y a h u n é s b o l g á r 
n é p a z o n o s e g y m á s s a l , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n s z e r i n t e a m a g y a r 
n y e l v b o l g á r t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i t u l a j d o n k é p h u n j ö v e v é n y -
s z a v a k n a k t e k i n t h e t ő k a n n a k a t a n ú j e l e k é p e n , h o g y v a l a m i -
k o r e g y h ó d í t ó h ú n n é p f e l v e t t e a m e g h ó d í t o t t m a g y a r n é p 
n y e l v é t ; i l y e s m i r e s z e r i n t e a t ö r t é n e l e m s z á m o s p é l d á t n y ú j t , 
a m i n t e r r e Z i c h y e g y ú j a b b c i k k é b e n i s h i v a t k o z i k . — M i n d e z 
a z o n b a n c s a k a b b a n a z e s e t b e n á l l h a t m e g — e z Z i c h y n e k a 
s o r o k k ö z ö t t b ú j k á l ó , h a t á r o z o t t a n k i n e m f e j e z e t t f ő g o n d o l a t a 
— h a a m a g y a r ő s h a z a á z s i a i t e r ü l e t r e i s á t t e r j e d t ; m i -
v e l p e d i g e z e n e l m é l e t e k s z e m p o n t j á b ó l e n n y i r e s z ü k s é g v o l t 
e n n e k f e l t e v é s é r e , Z i c h y n e m h a b o z o t t e z t i s f e l t e n n i . 
A z t u g y a n i s k u t a t á s a i a l a p j á n Z i c h y n a g y o n j ó l t u d t a , 
h o g y E u r ó p á b ó l a m a g y a r s á g ő s h a z á j a k i n e m r e k e s z t h e t ő . A z 
á z s i a i ő s h a z á r a t e h á t Z i c h y n e k e l s ő s o r b a n i s a h u n o k m i a t t 
v o l t s z ü k s é g e , a k i k r ő l k i n a i f o r r á s o k a d a t a i b ó l k ö v e t k e z t e t v e 
f e l t e t t e , h o g y e g y t ö r e d é k ü k m á r a K r . e . I . s z á z a d d e r e k á n a z 
I s i i m é s T o b o l y m e l l é k é r e t e l e p e d e t t , a h o n n a n a P i s m a - I s z c t 
v i d é k i ő s i m a g y a r o k a t l e i g á z v a n y e l v ü k e t á t v e t t e . E z e k s z e r i n t 
t e h á t a W i k l u n d n á l , H ó m a n n á l , N é m e t h n é l s z e r e p l ő I s i m -
~ T é b o l y v i d é k i m a g y a r ő s h a z a t u l a j d o n k é p a z o n o s Z i c h y 
h u n m e n e k ü l ő i n e k á l t a l a f e l t é t e l e z e t t K r . e . I . s z á z a d i h a -
z á j á v a l , s ő t a z t i s m o n d h a t j u k , h o g y e s e t l e g s e n k i n e k 
s e m j u t h a t o t t v o l n a e s z b e a m a g y a r ő s h a z á t a T o b o l y - I s i m 
m e l l é k é n k e r e s n i , h a Z i c h y s z á m á r a n e m l e t t v o l n a s z ü k s é g e s 
a h u n - m a g y a r k a p c s o l a t o k r a v o n a t k o z ó f e l t e v é s e i m i a t t a m a -
g y a r ő s h a z á t E u r ó p á b ó l k i m o z d í t a n i . Z i c h y e l m é l e t e t e h á t t u -
l a j d o n k é p e n e l m é l e t e k s z ö v e v é n y é r e v a n a l a p í t v a , a m e l y e l m é -
l e t e k a z o n b a n a k u t a t á s s o r á n m á r s o r r a m e g d ő l t e k . 
A l k a k n a m v o l t k é t t a n u l m á n y o m b a n m á r k i m u t a t n i , 2 7 
h o g y a h u n m a g y a r n é p a z o n o s s á g á n a k g o n d o l a t a , a m i n t a z 
27) M o ó r, Volt-e m a g y a r hunmonda? 1923 és Deutsche Spielmaíins-
stoffe in Ungarn UJb. 1925, 253—62. 
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k ö z é p k o r i k r ó n i k á i n k b a n m e g j e l e n i k , n e m v a l a m i ő s i h a g y o m á -
n y a a m a g y a r n é p n e k , h a n e m k ö z é p k o r i k l e r i k u s o k t u d ó s k o m -
b i n á c i ó i n a k t e r m é k e . E z e n t u d ó s k o m b i n á c i ó k n a k a n é p s z é l e -
s e b b r é t e g e i b e n v a l ó m e g g y ö k e r e z é s é t e l ő m o z d í t o t t á k a z o k a n é -
m e t e r e d e t ű h e g e d ő s é n e k e k i s , a m e l y e k a h u n o k a t é s k i r á l y u k a t 
r o k o n s z e n v e s s z í n b e n t ü n t e t t é k f e l . E z e n h e g e d ő s é n e k e k h a -
t á s a a l ó l a k l e r i k u s o k s e m v o n h a t t á k k i m a g u k a t , ú g y h o g y a 
h u n k r ó n i k á b a n é s T u r ó c z i n á l c s a k a z o k a v o n á s o k t e k i n t h e t ő k 
m o m d a i a k n a k , a m e l y e k n é m e t m o n d á b ó l , p o n t o s a b b a n k ö z é p -
k o r i é n e k e k b ő l k e r ü l t e k h o z z á n k . 
F e l f o g á s o m h e l y e s s é g é t j ó r é s z b e n i g a z o l t á k H ó m a n 
B á l i n t f e j t e g e t é s e i i s , a k i k ö z v e t l e n ü l u t á n a m v i z s g á l t a m e g a 
m a g y a r h u n m o n d a k é r d é s é t , ö i s a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t , 
h o g y a h u n k r ó n á k a s z ö v e g e v a l a m i e r e d e t i m a g y a r h u n m o n d a 
f e l t e v é s é t n e m i g a z o l h a t j a . H ó m a n e z e n m e g á l l a p í t á s a a n n á l 
s ú l y o s a b b a n e s i k a l a t b a , m e r t h i s z n e k i v i z s g á l a t a i k e z d e t é n 
é p e n a z e l l e n t é t e s t é t e l i g a z s á g á n a k k i m u t a t á s a v o l t a c é l j a . 
H a e r e d e t i m a g y a r h u n m o n d a m e g l é t é n e k a f e l t e v é s é t H ó m a n 
s e m l á t j a i g a z o l h a t ó n a k , a n n y i t m é g i s m e g k í s é r e l b i z o n y í t a n i , 
h o g y a h u n s z á r i m a z á s t u d a t á t , a m e l y s z e r i n t e e l s ő s o r b a n a z 
Á r p á d o k h a g y o m á n y a v o l t , a m a g y a r s á g m á r m a g á v a l h o z t a 
m a i h a z á j á b a . E r r e v o n a t k o z ó l e g f o n t o s a b b é r v e i a z o n b a n m á r 
m i n d m e g d ő l t e k . N e m á l l h a t m e g a z a t é t e l e , a m i n t a z t S c h ü -
n e m a n n K o n r á d v i l á g o s a n k i m u t a t t a , 2 8 h o g y a h u n m a g y a r 
a z o n o s s á g g o n d o l a t a a m a g y a r h o n f o g l a l á s h o z k ö z e l k o r i í n y u -
g o t i t ö r t é n e t i f e l j e g y z é s e k b e a m a g y a r h a g y o m á n y o k b ó l t á p -
l á l k o z ó f o r r á s o k h ó i k e r ü l t . D e a n n a k s i n c s s e m m i v a l ó s z í n ű -
s é g e S c h n n e m a n n s z e r i n t , h o g y a j ó l é r t e s ü l t K o n s t . P o r p h . a z 
Á r p á d o k r a v o n a t k o z ó l a g a z i l y e n h a g y o m á n y m e g l é t é t n e e m -
l í t e t t e v o l n a m e g . — A z Á r p á d o k h u n - t ö r ö k e r e d e t e m e l l e t t 
n e m h o z h a t ó k f e l a z Á r p á d o k s z e m é l y n e v e i s e m , m e r t a z o k 
a m i n t e z t N é m e t h G y u A a k i m u t a t t a ( i . m . 2 8 0 — 2 . 9 8 ) , t ö b b n y i r e 
m a g y a r e r e d e t ű n e v e k ; p e d i g a z " Á l m o s é s Á r p á d n e v e k p l . 
m é g G o m b o c z n á l i s m i n t t ö r ö k e r e d e t ű n e v e k s z e r e p e l n e k 
( U J b . I . 2 0 3 ) . A m i a g y a r h a g y o m á n y Dulája s e m h o z h a t ó k a p -
c s o l a t b a a d u n a i b o l g á r - t ö r ö k ö k Dulo d i n a s z t i á j á n a k a n e v é v e l , 
l é v é n a z u t ó b b i a n á l u n k i s i s m e r t gyula m é l t ó s á g n é v n e k a 
m e g f e l e l ő j e ( N é m e t h i . m . 1 7 3 1. 3 1 . ) . É s a m i a l e g f o n t o s a b b , 
i d ő k ö z b e n a z i s k i t ű n t , h o g y a h u n o k n e m b o l g á r t ö r ö k r n y e l -
v e t b e s z é l t e k , a m e l y h a n g s a j á t s á g o t a m a g y a r n y e l v r é g i t ö -
28 S c h ü n e m a n n : Hurinen und Ungarn (UJb. V 293—305). 
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r ö k j ö v e v é n y s z a v a d i s f e l t ü n t e t i k , h a n e m k ö z t ö r ö k s n y e l v e t , 
a m i n t e z t N é m e t h G y u l a k i m u t a t t a , p e d i g a z e l ő b b i t é v e s n e k 
b i z o n y u l t f e l t e v é s v o l t G o m b o c z , Z i c h y é s H ó m a n e l m é l e t e i n e k 
t u l a j d o n i k é p e m a l a p j a . 2 9 
A z o k a z e l m é l e t e k é s f e l t e v é s e k t e h á t t é v e s e k n e k b i z o n y u l -
t a k , a m e l y e k Z i c h y t a r r a k é s z t e t t é k , h o g y a m a g y a r ő s h a z á t 
l e g a l á b b r é s z b e n a z U r á l o n t ú l r a h e l y e z z e . Á m b á r t a l á n n é h a 
e l ő f o r d u l , h o g y v a l a k i t é v e s e l ő z m é n y e k é s h i b á s k ö v e t k e z t e -
t é s e k a l a p j á n i s h e l y e s m e g á l l a p í t á s r a j u t , a z o n b a n e n n e k e l -
l e n k e z ő j e m á r e l e v e i s v a l ó s z í n ű b b n e k l á t s z h a t i k s z á m u n k r a , 
í g y t e h á t ia f e l h o z o t t a k a l a p j á n m á r e l e v e i s k é t k e d é s s e l k e l l 
f o g a d n u n k a z t a z e l m é l e t e t , h o g y a m a g y a r s á g ő s h a z á j a — h a 
c s a k r é s z l e g e s e n i s — Á z s i á b a h e l y e z h e t ő , i l l e t v e h e l y e z e n d ő . 
H o g y p p d i g a m a g y a r ő s h a z a c s a k E u r ó p á b a n l e h e t e t t , a z k i -
t ű n i k a z o k n i a k a s z e m p o n t o k n a k m e g v i z s g á l á s á b ó l i s , a m e l y e k 
29 Érdekes, hogy Németh Gyula még ezek után sem meri elszánni 
magát arra, hogy egészen elejtse a honfoglalás előtti magyar hunhagyo-
mány meglétére vonatkozó elméletet. Talán azért nem, mert a hunhagyo-
mány elmélete tudományos irodalmunkban már-már hagyományossá lett. 
De amit megtart Németh Gyula ebből az elméletből, az olyan ¡kevés és 
olyan feltevéses feltevés, hogy az ellen érveket felhozni, már nem nagyon 
érdemes. Szerinte „a magyarok és ihunok közös származásának hagyo-
mánya oly korszak emlékét ő r i z h e t i (!), amelyben a magyarok politi-
kai és hadi szövetségben éltek egy olyan néppel, melynél megvolt (ez fel-
tevés) a hunoktól való származás hagyománya, s mely hunnak is nevezte 
magát" (ez is feltevés!). — Két új érvet is hoz fel e tekintetben Németh, 
amelyekre szükségesnek tartok: néhány megjegyzést tenni. Elsősorban a 
magyar Etele névalakra hivatkozik (i. m. 218). Igaz, hogy a magyar Etele 
névalaik magyarnyelví fejlemény Attilából (v. ö. UJb. V. 258 1. 1 j.), azon-
ban ebből éppen nem következtethető az, hogy az Attila nevet és a hun-
mondát törököktől vettük át. Attilának ugyanis volt becsületes török neve: 
Avitochol ,az atyák fia ' ; és hogy török népek Attilát ezen a néven ismer-
ték, azt a dunai-bolgár fejedelemjegyzék tanúsítja. Különben is a gót Attila 
név sem egyéb, mint fordításos parafrázisa a török névnek. Ha lett volna 
török eredetű magyar hunhagyomány, úgy az Attilának t ö r ö k nevét 
őrizte volna meg, amint ezt már A. B r ü c k n e r is hangsúlyozta (UJb. 
IV. 85). így tehát éppen a magyar Etele < Attila névalak tanúsítja a leg-
határozottabban, hogy a magyar hunmondában török hagyomány r.incs. 
Ezt már volt alkalmam egy ízben kifejteni (UJb. V. 260); azonban vannak 
feltevések, amelyeket úgy látszik, lehetetlenség a tudományból kiküszöböl-
ni, mert minden cáfolat .ellenére makacsul mindig visszatérnek. — Ezenkívül 
Németh Gyula még felteszi (i. m. 219), hogy a hunkrónika Hunorja nem a 
Magyor mintájára való képzés, hanem török "hun-eri (,hun ember') szó-
ból származott történeti emlék. Erre azt jegyezhetjük meg: semmi nyoma 
sincs magyar emlékekben, hogy nálunk a hunokat hunorokmik nevezték 
volna, de a feltételezett török hun-eri névalakra sincs sehol semmiféle adat. 
Mivel így ezeii magyarázatot a formalisztikus lehetőségen kívül semmi 
adat sem támogatja, létjogosultsága nincs és így elvetendő. Abban azonban 
bizonyára igaza van Németh Gyulának (i. m. 220), hogy ..a magyar-hun 
kapcsolatra építeni nem sokat lehet". Én csupán „semmP'-vel tartom szük-
ségesnek a „nem sokat" kifejezést helyettesíteni. 
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Z i o h y t a r r a k é s z t e t t é k , h o g y a m a g y a r ő s h a z á t l e g a l á b b r é s z -
b e n e u r ó p a i t e r ü l e t r p h e l y e z z e . B i z o n y á r a n a g y o n n y o m ó s 
o k o k v o l t a i k e z e k Z i c h y s z á m á r a i s , k ü l ö n b e n a l i g h a s ú l y o s b í -
t o t t a v o l n a e l m é l e t é t a n n a k a f e l t e v é s é v e l , h o g y a m a g y a r ő s -
h a z a á t t e r j e d t a z U r a l h e g y s é g e n i s ; m e r t h i s z i g a z u g y a n , 
h o g y a z U r a l n e m m i n d e n k ö z l e k e d é s t l e h e t e t l e n n é t é v ő s z i k l a -
f a l , d e m i n d e n e s e t r e o l y a n a k a d á l y , a m e l y a l k a l m a s a r r a , h o g y 
n é p e k e t e g y m á s t ó l e l v á l a s s z o n , p e d i g Z i c h y e l m é l e t e s z e r i n t a z 
U r á l o n i n n e n i ő s i m a g y a r s á g i s o s z t o z o t t a z U r á l o n t ú l i n a k a 
s o r s á b a n . B i z o n y á r a e n n e k a m e g f o n t o l á s a i s k é s z t e t t e W i k l u n -
d o t , H ó t m a n t é s N é m e t h e t Z i c h y e l m é l e t é n e k o l y a n m ó d o n v a l ó 
l e e g y s z e r ű s í t é s é r e , h o g y a m a g y a r ő s h a z á t t e l j e s e n a z U r á l o n 
t ú l r a , Á z s i á b a h e l y e z z é k . — A m i n t e m l í t e t t ü k , ¡ e z e k a t u d ó s o k 
n e m c s a k k e l e t e b b r e t o l t á k e l a m a g y a r ő s h a z á t , h a n e m j ó v a l 
d é l e b b r e i s a t t ó l a t e r ü l e t t ő l , a m e l y e t Z i c h y a m a g y a r ő s h a z a 
á z s i a i t e r ü l e t r é s z e k é n t m e g j e l ö l t . E n n é l a v á l a s z t á s u k n á l j e l e n -
t ő s s z e m p o n t v o l t a z ő s i m a g y a r l ó t e n y é s z t é s f e l t e v é s é n e k a 
s z ü k s é g e i s . E z a s z e m p o n t a z o n b a n a m a g y a r ő s h a z a k é r d é s é -
b e n d ö n t ő é r v k é n t n e m s z e r e p e l h e t , m e r t , a m i n t l á t t u k , l ó t e -
n y é s z t é s e m á r a z u g o r n é p k ö z ö s s é g n e k i s v o l t , í g y t e h á t a l ó -
t e n y é s z t é s f e l t é t e l e i m á s u t t i s m e g l e h e t t e k , n e m c s a k a T o b o l y 
é s I r t i s m e l l é k é n , m e r t i d e a z u g o r ő s h a z a m á r s e m m i e s e t r e 
s e m h e l y e z h e t ő . É s i t t n u e g k e l l a z t i s j e g y e z n e m , h o g y a l ó 
j e l e n l e g i é s z a k i e l t e r j e d é s i h a t á r a i s k ö r ü l b e l ü l ö t s z é l e s s é g i 
f o k k a l é s z a k a b b r a v a n a C s u s z o v á j a — P i s m a — I s z e t v o n a l t ó l . 
H o g y p e d i g a z U r á l o n i n n e n p é l d á n a k o k á é r t a B j e l a j a m e l -
l é k e , v a g y i s B a s k i r i a e r d ő s v o l t a . m e l l e t t i s a l k a l m a s t e r ü l e t 
l e h e t e t t á l l a t t e n y é s z t ő l o v a s n é p s z á m á r a , a z t m i s e m b i z o -
n y í t j a j o b b a n , m i n t h o g y i l y e n n é p v o l t a k a l e g ú j a b b i d ő k i g 
a b a s k í r o k i s , a k i k n é m i f ö l d m í v e l é s , h a l á s z a t , v a d á s z a t é s e r -
d e i m é h é s z e t m e l l e t t f ő f o g l a l k o z á s k é n t a n o m a d i z á l ó á l l a t t e -
n y é s z t é s t ű z t é k é s m i n t j e l e s l o v a s o k , m e s s z e f ö l d ö n h í r e s e k 
v o l t a k ( B u s c h a n i . m . 3 I I . 8 8 5 — 8 6 ) . 3 0 
E s e t l e g v o l t a f e l h o z o t t a k o n k í v ü l e g y m á s s z e m p o n t i s , 
a m e l y a z e m l í t e t t t u d ó s o k a t Z i c h y e l m é l e t é n e k m á r m e g i s m e r t 
l e e g y s z e r ű s í t é s é r e k é s z t e t t e . H a u g y a n i s a b b ó l i n d u l u n k k i , 
h o g y a m a g y a r s á g o t e b b ő l a Z i c h y á l t a l f e l t é t e l e z e t t ő s h a z á b ó l 
<az a s z i b i r - e u r ó p a i n é p v á n d o r l á s i h u l l á m m o z d í t o t t a k i , a m e l y 
m i n t N é m e t h G y u l a k i f e j t i , v é g i g v o n u l v a e g é s z Á z s i á n , 4 6 0 
30 A baskírok lovaikat télen némi felügyelet mellett az erdőkben 
legeltetik, ahol azok a hó alól kaparják ki eleségüket." (V. ö. M é s z á r o s , 
Ethn. XXI. 7.) 
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k ö r ü l a b o l g á r o k a t i s k i v e t e t t e I r i á s - m e l l é k i ő s i h a z á j u k b ó l — 
v a l a m i m á s o k r a p e d i g a l i g g o n d o l h a t u n k , — ú g y m e g m a i g y a -
r á z h a t a t l a n r e j t é l y m a r a d s z á m u n k r a , m i n t s o d r ó d h a t o t t e l a 
m a g y a r s á g i n n e n a K a u k á z u s v i d é k é r e , a h o l k é s ő b b t a l á l j u k . 
E g y p i l l a n t á s a t é r k é p r e m e g g y ő z h e t b e n n ü n k e t a r r ó l , h o g y 
e g y o l y a n k e l e t r ő l j ö v ő t á m a d á s e l ő l , a m e l y a z I r t i s v i d é k n é - . 
p é t d é l k e l e t r e s o d o r t a , a P i s m a - I s z e t m e l l é k é n l a k ó n é p a l e g -
k i s e b b e l l e n á l l á s i r á n y á b a n c s a k é s z a k n a k t é r h e t e t t v o l n a k i , 
v a g y i s a r r a a t e r ü l e t r e s z o r u l t v o l n a , a h o l a z o s z t j á k o k m a 
l a k n a k . H a a z o n b a n a z t t e s s z ü k f e l , h o g y a. k ö l t ö z é s n e m e l e g -
k i s e b b e l l e n á l l á s i r á n y á b a n , t ö r t é n t , h a / n e m h o g y a P i s m a - I s z e t 
v i d é k i m a g y a r s á g á t k e l t a z U r á l o n , e b b e n a z e s e t b e n n e m a 
m a g y a r s á g j u t o t t v o l n a e l a K a u k á z u s m e l l é , h a n e m e s e t l e g a 
v o g u l o k , v a g y a z o s z t j á k o k , m e r t h i s z a B j e l a j a - K á m a m e l l é -
k é n e k a l a k o s s á g á t é r t e v o l n a a k e l e t r ő l j ö v ő k t á m a d á s a . A 
n é p v á n d o r l á s k o r á n a k n é p m o z g a l m a i t p e d i g é p e n a z j e l l e m z i , 
h o g y m i n d e n m e g m o z d u l t n é p a k ö v e t k e z ő n e k a t e r ü l e t é r e t e -
l e p s z i k l e , é s h o g y a k ö l t ö z é s m i n d i g a l e g k i s e b b e l l e n á l l á s i r á -
n y á b a n t ö r t é n i k , a m i n t e z t e r m é s z e t e s i s . A d é l f e l é v a l ó . k ö l -
t ö z é s t a z I s z e t - P i s m a v i d é k i t e l e p e s e k r é s z é r e s e m m i k é p s e m 
v e h e t j ü k k o m b i n á c i ó b a ; m i r e u g y a n i s e z t a n é p e t a k e l e t r ő l 
j ö v ő n é p h u U á m e l é r t e , a d é l f e l é v a l ó k ö l t ö z é s m á r l e h e t e t l e n n é 
v á l t s z á m á r a , m e r t h i s z a t á m a d ó n é p m á r j ó v a l e l ő b b e l j u t o t t 
v o l n a a z U r a l h e g y s é g i g é s í g y e l v á g t a v o l n a a d é l n e k v e z e t ő 
u t a t . 
K é t s é g t e l e n , h o g y h a Z i c h y e l m é l e t é t ú g y m ó d o s í t j u k , h o g y 
a z ő s h a z á i t t e l j e s e n Á z s i á b a é s p e d i g a T o b o l y é s I r t i s m e l l é -
k é r e h e l y e z z ü k , a k k o r e z z e l a f e l t e v é s s e l t ö b b n e h é z s é g e t e l h á -
r í t o t t u n k . E z z e l a m ó d o s í t á s s a l a z o n b a n c s u p á n l á t s z a t e r e d -
m é n y t é r h e t t ü n k e l , a m e n n y i b e n figyelmen k í v ü l h a g y t u k a z o -
k a t a m é g - s ú l y o s a b b n e h é z s é g e k e t , a m e l y e k e t a z ő s h a z á n a k 
E u r ó p á b ó l v a l ó k i r e k e s z t é s e j e l e n t . E z e k Z i c h y s z á m á r a n a -
g y o n i s t u d a t o s a k v o l t a k , m e r t h i s z a z ő h u n t ö r ö k e l m é l e t e 
s z e m p o n t j á b ó l i s s o k k a l k é n y e l m e s e b b lp-tt v o l n a a m a g y a r ő s -
h a z á t t e l j e s e n Á z s i á b a h e l y e z n i . A z o k a t u d ó s o k a z o n b a n , a k i k 
Z i c h y r e t á m a s z k o d v a f o g l a l k o z t a k a m a g y a r ő s t ö r t é n e t p r o b -
l é m á i v a l e z e k e n a n e h é z s é g e k e n m á r e g y s z e r ű e n t ú l t e t t é k m a -
g u k a t , é s p e d i g f ő k é p a z é r t , m e r t n e k i k i s v o l t a k a m a g y a r -
t ö r ö k v i s z o n y r a v o n a t k o z ó l a g o l y a n e l m é l e t e i k , a m e l y e k c s a k 
a b b a n a z e s e t b e n á l l h a t n a k m e g , h a a m a g y a r ő s h a z a Á z s i á b a 
h e l y e z h e t ő . E z e l s ő s o r b a n i s H ó m a n r a é s N é m e t h r e v o n a t k o z i k . 
Z i c h y a m a g y a r ő s h a z á r a v o n a t k o z ó f e j t e g e t é s e i b e n t u l a j -
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d o n k é p T a l l g r e n r i a k , a k i v á l ó finn a r c h a e o l o g u s n a k a z o n 
t é t e l é b ő l i n d u l k i , h o g y b á r m e l y finnugor n é p n e k a z ő s h a z á j a 
c s u p á n a z a n a n y i n ó i n a k n e v e z e t t k é s ő i b r o n z k u l t u r a ( 6 0 0 — 2 0 0 
K r . e . ) e l t e r j e d é s i t e r ü l e t é n b e l ü l k e r e s h e t ő ; e n n e k a k u l t u r á n a k 
a h o r d o z ó i u g y a n i s k é t s é g t e l e n ü l finnugor n é p e k v o l t a k . A z 
a n a n y i n ó i k u l t u r a k e l e t e n , a h o l a m a g y a r s á g ő s h a z á j a i s k e -
r e s e n d ő , k i t e r j e d t a K á r n a é s m e l l é k f o l y ó i n a k m e l l é k é r e , é s z a k -
k e l e t f e l é m é g a C s u s z o v á j a , d é l k e l e t f e l é p e d i g a B j e l a j a m e l -
l é k é r e i s , s ő t é s z a k k e l e t e n a C s u s z o v á j a v i d é k é r ő l á t h ú z ó d o t t 
a z U r á l o n t ú l r a , a P i s r n a é s I s z e t f o l y ó k m e l l é k é r e i s . A z a n a -
n y i n ó i k u l t u r a e l t e r j e d é s é n e k figyelembevételével v o l t k é n y t e -
l e n Z i c h y a f e l t é t e l e z e t t m a g y a r ő s h a z á n a k á z s i a i r é s z é t o l y a n 
m a g a s r a é s z a k r a h e l y e z n i . A m e n n y i b e n T a l l g r e n t é t e l e h e l y t -
á l l ó — e d d i g p e d i g e z t a t é t e l t s e n k i s e m k í s é r e l t e m e g c á f o l n i 
— a k k o r t e r m é s z e t e s e n m é g c s a k s z ó b a s e m j ö h e t a z a f e l t e v é s , 
h o g y a m a g y a r ő s h a z a Á z s i á b a n a T o b o l y é s I r t i s m e l l é k é n l e t t 
v o l n a . A z o n b a n Z i c h y f e l t e v é s é n e k i s v a n e g y s ú l y o s n e h é z s é g e , 
a m e l y n e k a z e l h á r í t á s á t Z i c h y m é g c s a k m e g s e m k í s é r e l t e . 
N e m e l é g u g y a n i s c s u p á n a m a g y a r o k ő s h a z á j á t k i j e l ö l n i , h a -
n e m a l e g k ö z e l e b b i r o k o n n é p e k é r ő l s e m l e h e t m e g f e l e d k e z n i . 
H a a z o n b a n a m a g y a r o k ő s h a z á j á t a C s u s z o v á j a - I s z e t - P i s m a 
m e l l é k é r e h e l y e z z ü k , a k k o r a v o g u l ó k - o s z t j á k o k ő s h a z á j á t a z 
a n a n y i n ó i k u l t u r a e l t e r j e d é s i t e r ü l e t é n e k fi g y e i e r n b e v é t e l é v e l 
c s a k a B j e l a j a m e l l é k é n k é p z e l h e t n ő k e l . E r r ő l Z i c h y u g y a n 
n e m s z ó l , a z o n b a n f e j t e g e t é s e i b ő l e z s z ü k s é g s z e r ű l e g k ö v e t k e -
z i k . A z a f e l t e v é s a z o n b a n , h o g y a v o g u l o k é s o s z t j á k o k e r e d e -
t i l e g a z ő s m a g y a r o k t ó l j e l e n t é k e n y e n d é l e b b r e l a k t a k v o l n a , 
n e m c s a k v a l ó s z í n ű t l e n n e k , h a n e m k é p t e l e n s é g n e k i s l á t s z i k . 
H i s z e z e k s z e r i n t a v o g u l o k n a k é s o s z t j á k o k n a k e l ő s z ö r a m a -
g y a r o k f e l t é t e l e z e t t ő s h a z á j á t k e l l e t t v o l n a e l f o g l a l n i o k é s c s a k 
o n n a n , k e r ü l h e t t e k v o l n a e l m a i h a z á j u k b a . M i v e l p e d i g e g y 
n é p s e m h a g y j a e l ö n k é n t h a z á j á t , e b b e n a z e s e t b e n a z o n f e l -
t e v é s e l ő l s e m l e h e t n e e l z á r k ó z n u n k , h o g y a z ő s m a g y a r o k a t a 
v o g u l o k é s o s z t j á k o k ű z t é k e l a C s u s z o v á j a - I s z e i t - P i s m a m e l l é k i 
f e l t é t e l e z e t t ő s h a z á j u k b ó l . — A r r a v a n n a k u g y a n a d a t a i n k , 
h o g y a v o g u l o k v a l a h a a C s u s z o v á j a m e l l é k é n l a k t a k , a z o n b a n 
a r r a m á r s e m m i a d a t u n k s i n c s , h o g y a z o s z t j á k o k r é g e b b e n a 
v o g u l o k h o z h a s o n l ó a n a z U r a l n y u g a t i o l d a l á n l a k t a k v o l n a . 
Í g y t e h á t Z i c h y n e k a m a g y a r ő s h a z á r a v o n a t k o z ó e l m é l e t é t 
m á i r e z e n s z e m p o n t o k figyelembe v é t e l é v e l i s e l k e l l e n e v e t n ü n k . 
H a a m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y t e r m é s z e t é r e v o n a t k o z ó e l ő -
l e g e s e l m é l e t e k t ő l m e n t e s e n v i z s g á l j u k a t é n y e k e t , a k k o r a z 
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a a i a n y i n ó i k u l i t u r a e l t e r j e d é s é n e k é s a finnugor n é p e k m a i f ö l d -
r a j z i e l h e l y e z k e d é s é n e k figyelembe v é t e l é v e l c s a k a r r a a z e r e d -
m é n y r e j u t h a i t u n k , h o g y a m a g y a r o k ő s h a z á j a a B j e l a j a m e l -
l é k é n , a v o g u l o k é a C s u s z o v á j a m e l l é k é n , a z o s z t j á k o k é p e d i g 
a v o g u l o k é t ó l k e l e t r e , Á z s i á b a n a P i s m a é s I s z e t ' m e l l é k é n v o l t . 
E r r e a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t m a g a T a l l g r e n i s ( S u o m e n 
s u k u I . 2 0 3 ) . E n n e k a f e l f o g á s n a k a h e l y e s s é g é t a v o g u l o k r a 
v o n a t k o z ó l a g T e p l o u c h o v é s K a n n i s t o h e l y n é v - k u t a -
t á s a i i g i a z o l t á i k i s , a m e n n y i b e n e z e k b ő l k i t ű n t , h o g y a v o g u l o k 
r é g e b b i t e l e p ü l é s i t e r ü l e t e a m a i t ó l j ó v a l d é l e b b r e a C s u s z o v á j a 
m e l l é k é n v o l t ( P U F . 1 8 , 5 7 — 8 9 é s F U F . 1 8 . A n z . 5 6 11.). M i v e l 
p e d i g a z o s z t j á k o k ő s h a z á j á t e s a k a v o g u l o k é k ö z e l é b e n é s p e d i g 
a t t ó l k e l e t e b b r e k e r e s h e t j ü k , s e m i m i o k u n k s e m l e h e t a r r a , h o g y 
a z a n a n y i n ó i k u l t u r a I s z e t - P i s m i a m e l l é k i k é p v i s e l ő i b e n n e 
o s z t j á k o k a t l á s s u n i k . ( A z o s z t j á k o k m a i t e l e p ü l é s i t e r ü l e t é n k o -
r á b b a n s z a m o j é d e k l a k t a k ) . A r r ó l p e d i g n i n c s t u d o m á s u n k , 
h o g y e r r ő l a v i d é k r ő l a m a g y a r o n k í v ü l v a l a m i l y e n m á s finn-
u g o r n é p i s e l k ö l t ö z ö t t v o l n a , í g y t e h á t a z a n a n y i n ó i k u l t n r á -
n a k B j e l a j a m e l l é k i k é p v i s e l ő i e s a k a z ő s m a g y a r o k l e h e t t e k . 
A z o n b a n n e m c s a k a z a r c h a e o l ó g i a s z o l g á l t a t s z á m u n k r a 
b i z o n y í t é k o t a m a g y a r s á g b a s k i r i a i ő s h a z á j á r a v o n a t k o z ó l a g , 
h a n e m a n y e l v i s . A n y e l v i b i z o n y í t é k o k k ö z ö t t a l e g f o n t o s a b -
b a k a z o k a n ö v é n y - é s á l l a t f ö l d r a j z i s z e m p o n t o k , a m e l y e k r e a z 
i n d o g e n m a n i s z t i k a p é l d a a d á s a n y o m á n Z i c h y h í v t a f e l a figyel-
m e t . E z e n s z e m p o n t o k n a k a figyelembe v é t e l é k é s z t e t t e ő t e l s ő -
s o r b a n i s a r r a , , h o g y a z ő s h a z á t n e t e l j e s e n Á z s i á b a h e l y e z z e . 
Z i c h y u g y a n a z t i g y e k s z i k b i z o n y í t a n i , h o g y e z e k a n ö v é n y - é s 
á l l a t f ö l d r a j z i a d a t o k n e m z á r j á k k i t e l j e s e n a n n a k a l e h e t ő -
s é g é t , h o g y a m a g y a r ő s h a z a a z U r á l o n t ú l r a i s k i t e r j e d t . E b -
b e n a z o n b a n — ú g y l á t j n k — t é v e d e t t , é s p e d i g a z é r t , m e r . t 
e g y e s a d a t o k h i t e l e s s é g é t e l m u l a s z t o t t a k r i t i k a i v i z s g á l a t t á r -
g y á v á t p n n i . A l e g f o n t o s a b b n ö v é n y - é s á l l a t g e o g r á f i a i é r v e k 
a k ö v e t k e z ő k : A m a g y a r ő s h a z a ' n e m e s h e t e t t a f e n y ő r é g i ó n 
k í v ü l , m e r t fenyő s z a v u n k finnugor e r e d e t ű . A T o b o l y é s I r t i s 
m e l l é k é r e , a m i n t H ó m a n é s W i k l u n d f e l t e t t é k , a m a g y a r ő s -
h a z a a z é r t s e m h e l y e z i h e t ő , m e r t e z a s t e p p e v i d é k m á r t e l j e s e n 
k í v ü l e s i k a f e n y ő r é g i ó n . — F i n n u g o r e r e d e t ű a szil s z ó i s , 
m e l y n e k s o k f é l e e u r ó p a i O r o s z o r s z á g b a n h o n o s v á l f a j a k ö z ü l 
c s a k e g y t e r j e d t á t a z U r á l o n t ú l r a : a h e g y i s z i l ( u l m u s m o n -
t a m a ) , a z o n b a n e z a v á l f a j i s m e g l e h e t ő s e n m a g a s a n é s z a k o n 
k ö r ü l b e l ü l a z o n a t e r ü l e t e n f o r d u l e l ő , — d e b i z o n y á r a n e m s í k 
v i d é k e n — , a h o v á m i a z o s z t j á k o k ő s h a z á j á t h e l y e z t ü k . H a 
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c s a k e r r ő l a k é t f a n é v r ő l l e n n e s z ó , t a l á n Z i c h y n e m h a b o z o t t 
v o l n a a z ő s h a z á t t e l j e s e n s z i b é r i a i t e r ü l e t r e h e l y e z n i , a z o n b a n 
a s ü n d i s z n ó finnugor e r e d e t ű n e v e m á r t e l j e s e n E u r ó p á r a u t a l 
b e n n ü n k e t , m e r t a z U r á l o n t ú l n e m f o r d u l e l ő . 
F i n n u g o r e r e d e t ű s z ó a méh é s méz i s ; a m é h e l ő f o r d u l E u r ó p a 
l e g n a g y o b b r é s z é b e n , a z o n b a n Á z s i á b a n e l t e r j e d é s i t e r ü l e t e 
c s a k k e s k e n y s z a l a g o t k é p e z , a m e l y ö v K i s á z s i á n , S z í r i á n , 
E s z a k a n * á b i á n , P e r z s i á n , A f g a n i s z t á n o n , T i b e t e n k e r e s z t ü l K í -
n á i g h ú z ó d i k ; S z i b é r i á b a é s T u r k e s z t á n b a ú g y i m p o r t á l t á k a 
m e h e t ( S c h r ä d e r , R e a l l e x i k o n 8 6 ) . A z i n d o g e r m á n ő s h a z a 
k é r d é s é b e n i s s z e r e p e l a m é h e l t e r j e d é s e ; T h . K ö p p e n v e -
t e t t e f e l ¡ezt a s z e m p o n t o t e l ő s z ö r 1 8 9 0 - b e n ( v .ö . S c h r ä d e r i . h . ) , 
a k i a m é h e l t e r j e d é s é t m á r k e z d e t t ő l f o g v a k a p c s o l a t b a h o z t a 
a finnugor ő s h a z a k é r d é s é v e l i s . 
Z i c h y g r ó f e m l í t u g y a n (i . m . 3 3 ) e g y h i t e l e s 1 7 7 1 - i a d a t o t 
a r r a n é z v e , h o g y a m é h a z U r a l h e g y s é g d é l i r é s z é n c s e k é l y t á -
v o l s á g r a a h e g y s é g g e r i n c é t ő l k e l e t r e m é g e l ő f o r d u l ( e s e t l e g 
i m p o r t á l t á k ) , a z o n b a n e z a z a d a t m é g n e m b i z o n y í t h a t j a , h o g y 
a m é h a z U r a l k e l e t i o l d a l á n P e r m m a g a s s á g á b a n i s — a h o v á 
Z i c h y a z ő s h a z á t h e l y e z i —• e l ő f o r d u l . H i v a t k o z i k Z i c h y e g y 17.. 
s z á z a d m á s o d i k f e l é b ő l s z á r m a z ó f ö l d - é s n é p l e í r á s r a i s , a m e l y 
a z o s z t j á k o k r ó l a z t m e t n d j a , h o g y „ m e g s z o k t a k ö r e g f á k a t f a -
r a g n i , m e l y e k b e a z t á n a m é h e k b e l é t e l e p s z e n e k ; a m é z e t f a -
h á r s i b ó l k é s z ü l t k o s a r a k b a n ő r z i k m e g " ( Z i c h y , i . m . 6 ) . E z e n 
l e í r á s s z e r z ő j e , W i i t s e n , m a g a n e m j á r t a z o s z t j á k o k f ö l d j é n , 
h a n e m a d a t a i t j ó r é s z b e n a z e g y e s v i d é k e k e t m e g j á r t o r o s z o k 
e l b e s z é l é s e i b ő l m e r í t e t t e . I t t n y i l v á n v a l a m i t ö s s z e z a v a r t , m e r t 
h i s z h a v a d m é h e k a k a d t a k v o l n a a z o s z t j á k o k l a k ó h e l y é n a z 
. U r á l o n t ú l i J u g r i á b a n , a m e l y e t m ä r L e h r b e r g a 1 8 . s z á z a d b a n 
f á t l a n m o c s á r v i d é k n e k j e l l e m e z ( v . ö . U J b . 4, 292), a k k o r a z e r -
d e i m é h k é s ő b b s e m t ü n t v o l n a e l S z i b é r i á b ó l . W i t s e n t é v e d é -
s é n e k a m a g y a r á z a t a v a l ó s z í n ű l e g a b b a n a k ö r ü l m é n y b e n r e j -
l i k , h o g y ő azi o s z t j á k o k f ö l d j é t , J u g r i á t , r é s z b e n S z i b é r i á b a , 
r é s z b e n p e d i g E u r ó p á b a — n y í l v á n v a l a m i f é l r e é r t é s f o l y t á n 
— a V i c s e g d a ( ! ) m e l l é k é r e h e l y e z i , 3 1 é s í g y W i t s e n a d a t a e s e t -
l e g a z ü r j é n e k r e v o n a t k o z i k , a k i k v a l ó s z í n ű l e g m á r a 1 7 . s z á -
z a d b a n i s l a k t a k a V i c s e g d a m e l l é k é n . H o g y p e d i g a z o s z t j á -
k o k m é h é s z k e d é s é r ő l m e n n y i r e n e m l e h e t s z ó , m i s e m b i z o n y í t j a 
j o b b a n , m i n t h o g y a z o b i u g o r n y e l v e k b e n n i n c s a méh é s méz 
s z a v a k n a k finnugor m e g f e l e l ő j ü k , a m i n t e z t Z i c h y s e m m u -
l a s z t j a e l m e g e m l í t e n i . 
81 V. ö. Z s i r a i, Jugria. 1930, 65. 
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Z i c h y a f e l h o z o t t a k o n k í v ü l m é g h i v a t k o z i k a r r a a j e l e n -
t é s v á l t o z á s r a , a m e l y e n fogoly é s fagyai s z a v u n k k e r e s z t ü l m e n t , 
a m e l y e k e r e d e t i l e g császármadarad, i l l e t v e berkenyét j e l e n t e t -
t e k , é s í g y a n n a k t a n ú j e l é ü l t e k i n t h e t ő k , h o g y a m a g y a r s á g e r -
d ő s é s z a k i b b v i d é k r ő l d é l i b b v i d é k r e k ö l t ö z ö t t , t e k i n t v e , h o g y 
a berkenye é s a császármadár a z é s z a k i e r d ő v i d é k e n o t t h o n o -
s a k , m í g a fogoly j e l l e g z e t e s s í k s á g i á l l a t , a fagyai p e d i g c s a k 
D é l o r o s z o r s z á g b a n f o r d u l e l ő . D e n e m c s a k e z e k a s z a v a k u t a l -
n a k é s z a k i b b e r d ő s v i d é k r e , h a n e m a z e l ő b b t á r g y a l t a k i s : a 
v a d m é h i s c s a k e r d ő v i d é k e n f o r d u l h a t e l ő ; í g y t e h á t a m a g y a r 
ő s h a z á t s t e p p e v i d é k r e m é g a k k o r s e m h e l y e z h e t j ü k , h a e z n e -
h é z s é g e k e t i s j e l e n t e n e b i z o n y o s v a l ó s z í n ű n e k l á t s z ó ő s t ö r t é -
n e t i e l m é l e t e k r e n é z v e , m e r t h i s z e r r ő l v a n s z ó . H a c s u p á n 
e g y e t l e n s z ó u t a l n a e u r ó p a i ő s h a z á r a , a k k o r e s e t l e g m é g g o n -
d o l h a t n á n k a r r a , h o g y t a l á n i d ő k ö z b e n v a l a m i o k f o l y t á n a z 
i l l e t ő n ö v é n y , v a g y á l l a t e l t e r j e d é s i t e r ü l e t e e l t o l ó d o t t , a z o n -
b a n a n n i k o r t ö b b s z ó e g y é r t e l m ű l e g E u r ó p á r a u t a l b e n n ü n k e t , 
a k k o r h a b o z á s n é l k ü l m e g k e l l á l l a p í t a n u n k b á r m e l y ő s t ö r t é -
n e t i e l m é l e t r e v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l , h o g y a m a g y a r ő s h a z a 
E u r ó p á b a n v o l t . 
K ü l ö n b e n i s k é p t e l e n s é g m é g c s a k g o n d o l n i i s a r r a , h o g y 
a z ő s m a g y a r s á g n a k a Z i c h y á l t a l f e l t é t e l e z e t t E u r ó p á b a n l a k ó 
r é s z e a z U r á l o n á t k e l v e c s a t l a k o z o t t v o l n a a z U r á l o n t ú l l a k ó 
m a g y a r s á g h o z , a m i k o r a z a r é s z i d e g e n n é p e k n y o m á s a k ö v e t -
k e z t é b e n a s t e p p é n k e r e s z t ü l a K a u k á z u s v i d é k é r e s o d r ó d o t t . 
P e d i g Z i c h y e l m é l e t e é r t e l m é b e n e z t i s f e l k e l l e n e t e n n ü n k , 
m e r t h i s z k ü l ö n b e n a m a i m a g y a r s á g n y e l v é b e n n e m v o l n á n a k 
m e g a z o k a s z a v a k i s , a m e l y e k n e m ^ e h e t t e k m e g a z U r á l o n t ú l 
f e l t é t e l e z e t t ő s m a g y a r n é p n y e l v é b e n . 
A z ő s m a g y a r s á g b a s k i r i a i ő s h a z á j á r a v o n a t k o z ó l a g m é g 
e g y m á s n y e l v i é r v e t i s f e l h o z h a t u n k . E n n e k a z é r v n e k b i z o -
n y í t ó é r t é k e u g y a n k i s e b b , m i n t a z s e d d i g t á r g y a l t a k é , m e r t 
h i s z h a n g t a n i finomságokra v a n f e l é p í t v e , a z i l y e s m i n e k m e g -
í t é l é s é b e n p e d i g a r á n y l a g k ö n n y e n l e h e t t é v e d n i . M é g i s s z ü k -
s é g e s n e k t a r t j u k m e g e m l í t e n i , m e r í t h a r m ó n i á b a n á l l e d d i g i 
m e g á l l a p í t á s a i n k k a l é s - m i v e l a z a s v é d t u d ó s , a k i n e k e g y f e l -
t e v é s é t é r t é k e s í t e n i a k a r j u k e b b e n a k é r d é s b e n , e z z e l a f e l t e -
v é s s e l l e g k e v é s b b é s e m s z á n d é k o z o t t a m a g y a r ő s h a z a t e k i n t e t é -
b e n v a l a m e l y e l m é l e t s z á m á r a é r v e t s z o l g á l t a t n i , í g y t e h á t f e l -
t e v é s e c é l z a t o s n a k s e m i m i k é p s e m m o n d h a t ó . 
M á r M u n k á c s i f e l i s m e r t e a z t , h o g y v a n n a k b i z o n y o s 
k ö z ö s i r á n i j ö v e v é n y s z a v a k a p e r m i é s u g o r n y e l v e k b e n , a m e -
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l y e k o s z é t j e l l e g e t t ü n t e t n e k f e l . ( E t h n . V I . 1 3 9 . ) . E z i e k a j ö v e -
v é n y s z a v a k n y i l v á n o l y a n k o r b a n k e r ü l t e k b e l e e z e k b e a n y e l -
v e k b e , a m i k o r a n y e l v i é r i n t k e z é s k ö z t ü k m é g m e g v o l t . A z 
o s z é t e k ( a l á n o k ) b i z o n y á r a n e m v o l t a i k ő s l a k ó k a K a u k á z u s t ó l 
é s z a k r a e l t e r ü l ő s í k o n , h a n e m v a l a h o n n a n a P a m i r v i d é k é r ő l 
k ö l t ö z t e k o d a m é g a n é p v á n d o r l á s t m e g e l ő z ő k o r b a n . N e v e z e t e s 
k ö r ü l m é n y , h o g y e z e k a z o s z é t j ö v e v é n y s z a v a k n i n c s e n e k m e g 
a t ö b b i finnugor n y e l v b e n , m í g a finn n y e l v e k b a l t i s z l á v j ö v e -
v é n y s z a v a i t e l j e s e n h i á n y o z n a k a k e l e t i finnugor n y e l v e k b ő l . 
N y i l v á n v a l ó , h o g y m i n d k é t n y e l v i h a t á s c s a k a k k o r k ö v e t k e z e t t 
b e , a m i k o r a n y u g a t i é s k e l e t i finnugor n é p e k k ö z ö t t a z é r i n t -
k e z é s a n y u g a t i finnugorok e l k ö l t ö z é s e f o l y t á n m á r m e g s z ű n t , 
í g y e z a m o z z a n a t b i z o n y o s l e h e t ő s é g e k e t i s n y ú j t a z a l á n h a -
t á s k o r á n a k m e g á l l a p í t á s á r a . 
H . S k ö 1 d i s e z e n a z a l a p o n k í s é r e l t e m e g — M a r k w a r t 
n y o m á n — a z a l á n h a t á s s z é l s ő h a t á r a i t m e g á l l a p í t a n i : a 4 5 0 — 
5 5 0 u t á n i i d ő k r e t e s z i a z t , a m i k o r s z l á v t ö r z s e k e l ő n y o m u l á s a 
k ö v e t k e z t é b e n a z é r i n t k e z é s a finn n é p e k é s t ö b b i finnugorok 
k ö z ö t t t e l j e s e n m e g s z a k a d t , 3 2 A z o b i u g o r n y e l v e k b e n é s a m a -
g y a r b a n k ö z ö s e n m e g l é v ő o s z é t j ö v e v é n y s z a v a k h a n g a l a k j á -
n a k v i z s g á l a t á b ó l p e d i g H . S k ö l d a r r a a m e g g y ő z ő d é s r e j u t , 
h o g y e z e k a s z i a v a k m a g y a r k ö z v e t í t é s s e l k e r ü l t e k a v o g u l b a 
é s a z o s z t j á k b a ( i . m 8 8 , 9 8 ) . E b b ő l t e h á t a z k ö v e t k e z n é k , h o g y 
a z ő s m a g y a r o k a v o g u l o k t ó l é s o s z t j á k o k t ó i d é l e b b r e l a k t a k , 
E u r ó p á b a n , m e r t h i s z m á s k ü l ö n b e n m a g y a r k ö z v e t í t é s s e l n e m 
j u t h a t t a k v o l n a o s z é t j ö v e v é n y s z a v a k a z o b i u g o r o k n y e l v é b e . 
A z o k a t ö r t é n e t í r ó k , a k i k a m u l t s z á z a d b a n B a s k i r i á b a 
h e l y e z t é k a m a g y a r ő s h a z á t , e z t n e m a r c h e o l ó g i a i é s n y e l v i b i -
z o n y í t ó k o k a l a p j á n t e t t é k f e l , h a n e m e g y t ö r t é n e t i f o r r á s a d a t r a 
t á m a s z k o d v a . Í g y t a l á l h a t ó e z a m a g y a r t ö r t é n e t t ö b b a r a b 
f o r r á s á b a n , é s : p e d i g e l ő s z ö r I b n R u s t á n á l , a k i 9 0 0 k ö r ü l é l t . 
Ő , i l l e t v e a f o r r á s a — ú g y l á t s z i k — m é g e g é s z e n h a t á r o z o t t a n 
t u d t a , h o g y a m a g y a r o k ő s h a z á j a B a s k i r i á b a n v o l t . T u d ó s í t á s a 
a N é m e t h n é l o l v a s h a t ó s z ó s z e r i n t i f o r d í t á s s z e r i n t a k ö v e t k e z ő : 
„ A b e s e n y ő k o r s z á g a é s a z e s z k i l - b o l g á r o k o r s z á g a k ö z t f e k s z i k 
a m a g y a r o k h a t á r a i k ö z ü l a z e l s ő h a t á r " . — H o g y 
a b e s e n y ő k é s e s z k i l - b o l g á r o k o r s z á g a k ö z t i t e r ü l e t e n B a s k i r i a 
é r t e n d ő , a z t m á r f e l i s m e r t e P a u l e r , 3 3 M a r k w a r t 3 4 é s M u n -
32 H. S k ö l d , Die ossetischen Lehnwörter der ungarischen Sprache. 
1925, 89. 
33 P a u l e r , A mág'yar nemzet tört. Szt. Istvánig. 243 1. 
34) M a r k w a r t , Streifzüge 515 1. 
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к á с s i 3 5 i s . E z e n f e l f o g á s h e l y e s s é g ó t t e l j e s e n k é t s é g t e l e n n é 
t e s z i A 1 B a l h i ( f 9 3 4 ) t u d ó s í t á s a , a m e l y n e k j e l e n t ő s é g é r e N é -
m e t h h í v t a f e l a figyelmet ( i . m . 3 0 2 ) , S z e r i n t e „ k é t f é l e büsd-
zird ( = m a g y a r é s b a s k í r ) v a n . A z e g y i k s z o r o s a n a z o g u z o k 
h a t á r á n á l l a k i k , a b o l g á r o k m ö g ö t t . . . " E z a l e í r á s a 8 8 9 u t á n i 
á l l a p o t o k r a v o n a t k o z i k , m í g Н э п R u s t a l e í r á s a a b a s k í r o k n a k 
8 8 9 e l ő t t i s z o m s z é d s á g á t t ü n t e t i f e l . 
I b n R u s t a e z e n h e l y é n e k k é t m a g y a r á z a t a l e h e t s é g e s . F e l -
t e h e t ő , h o g y I b n R u s t a , i l l e t v e a f o r r á s a e b b e n a z e s e t b e n c s a k 
v é l e t l e n ü l h i b á z o t t r á a z i g a z s á g r a . É z t l e h e t ő v é t e h e t t e a z a 
k ö r ü l m é n y , h o g y a z a r a b b a n — a m i n t e r r ő l m é g m a j d s z ó l n i 
f o g u n k — a m a g y a r é s b a s k í r n é v h a n g - é s í r á s a l a k j a n a g y o n 
h a s o n l í t o t t e g y m á s h o z . í g y t e h á t n a g y o n k é z e n f e k v ő l e h e t e i t t 
a z a r a b í r ó k s z á m á r a a m a g y a r o k ő s h a z á j a k é n t B a s k i r i á t m e g -
j e l ö l n i , h i s z e n a a t а X . s z á z a d k ö r ü l m é g t u d h a t t á k , h o g y a m a -
g y a r o k v a l a h o n n a n K e l e t e u r ó p á b ó l k ö l t ö z t e k n y u g a t f e l é . E n -
n e k a z a v a r n a k a j e l e k é p e n t e k i n t h e t ő a z a k ö r ü l m é n y , h o g y 
I b n R u s t a a b a s k í r o k a t m o n d j a m a g y a r o k n a k , m í g k o r t á r s a 
A 1 B a l h i a m a g y a r o k a t e m l e g e t i b a s k í r n é v e n . — A z o n b a n a n -
n a k a f e l f o g á s n a k s i n c s s e m m i a k a d á l y a , h o g y a r é g i b b a r a b 
i r o d a l o m b a n l e h e t e t t e g y t u d ó s í t á s , a m e l y a m a g y a r o k ő s h a z á -
j á t a r r a t e r ü l e t r e h e l y e z i t e , a m e l y e n a 9 0 0 k ö r ü l i í r ó k t u d o m á s a 
s z e r i n t a b a s k í r o k l a k t a k . É s é p p n e z e n k ö r ü l m é n y a d h a t o t t a l -
k a l m a t a r r a — a k é t n é v h a s o n l ó h a n g z á s á t ó l i s t á m o g a t v a , 
í i o g y b i z o n y o s a r a b f o r r á s o k a k é t n é p e t e g y n e k v e t t é k . M i a z 
u t ó b b i f e l f o g á s a l a p j á n á l l u n k , m i v e l n e m t u d j u k t e l j e s e n a 
v é l e t l e n j á t é k á t l á t n i a b b a n , h o g y a z a r a i b t u d ó s í t á s o k e b b e n a 
f o n t o s k ö r ü l m é n y e k b e n e n n y i r e m e g e g y e z z e n e k a z o k k a l a z 
e r e d m é n y e k k e l , a m e l y é r e m d a r c h e o l ó g i a i é s n y e l v i t é n y e k 
g o n d o s m é r l e g e l é s e á l a p j á n j u t o t t u n k . 3 " 
3 5 E t h n . 16, 80. 
3 8 N é m e t h G y u l a s e m e g y i k , s e m m á s i k m ó d o n n e m m a g y a r á z z a 
a z a r a b í r ó k e z e n n e v e z e t e s • h e l y é t . S z e r i n t e u g y a n i s ,a m a g y a r o k h a t á r a i 
k ö z ü l a z e l s ő h a t á r ' k i t é t e l a z t j e l e n t i : , v a n a m a g y a r o k e g y i k t e r ü -
l e t e ' . E z a z é r t e l m e z é s k i s s é e r ő s z a k o l t é s ö n k é n y e s ; h a u g y a n i s I b n 
R u s t a s z ö v e g é n e k f e n t k ö z ö l t s z ó s z e r i n t i f o r d í t á s a h e l y e s , — a m i t t e r m é -
s z e t e s e n n i n c s o k o m k é t s é g b e v o n n i —, a k k o r a s z ö v e g c s a k ú g y é r t e l m e z r 
h e t ő : , v a n a m a g y a r o k e l s ő h a z á j a ' . E d d i g is í g y é r t e l m e z t é k e z t a s z ö -
v e g e t , a m i n t a z t m á s k é p é r t e l m e z n i n e m is l e h e t . E b b e n a t e k i n t e t b e n a 
l e g c é l s z e r ű b b n e k l á t s z i k s z á m o m r a , h a G o m b o c z Z o l t á n r a h i v a t k o z o m , 
a k i a k é r d é s e s h e l y e t í g y f o r d í t o t t a n é m e t r e : „ Z w i s c h e n d e n l a n d e r n d e r 
P e t s c h e n e g e n u n d d e r E s e g e l - B u l g a r e n I iegt d i e e r s t e h e i m a t d e r M a g y a -
r é n " . ( G o m b o c z , D i e bu lg . - t i i r k . L e h n w ö r t e r . . . 204 1.). A z é r t t a r t h a t -
j u k e b b e n a k é r d é s b e n p e r d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű n e k G o m b o c z n a k e z e n f o r d í t á -
s á t , m e r t ő m é g a z o n a z á l l á s p o n t o n vo l t , h o g y Ibn R u s t a t u d ó s í t á s a 
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A f e l h o z o t t a k b ó l , a z t h i s z e m , v i l á g o s a n k i t ű n t , h o g y a 
m a g y a r ő s h a a a c s a k a m é z o r s z á g n a k n e v e z e t t B a s k i r i á b a h e -
l y e z h e t ő , b a — n e m e l ő l e g e s e l m é l e t e k u t á n i n d u l u n k . B a s k i r i á -
r a m é g k i t e r j e d t a z a n a n y i n ó i k u l t u r a é s i t t m e g v a n n a k a z 
ö s s z e s n ö v é n y - é s á l l a t f ö l d r a j z i s a j á t o s s á g o k , a m e l y e k a n y e l v 
t a n ú s á g a s z e r i n i t a m a g y a r ő s h a z á t i s j e l l e m e z t é k : a B j e l a j a 
m e l l é k e b e l e e s i k a f e n y ő r é g i ó b a , o t t h o n o s i t t a szil é s a berke-
nye, a z á l l a t v i l á g b ó l p e d i g a sün é s a méh. — B a s k i r i a e r d e i 
a z o n b a n n e m c s a k m é z e t , h a n e m v a d a t i s b ő v e n a d t a k , a B j e l a j a 
é s m e l l é k v i z e i p e d i g a h a l á s z a t r a n y ú j t o t t a k k i v á l ó l e h e t ő s é -
g e t . H o g y e z i e k m e l l e t t i t t a n a g y o b b a r á n y ú l ó t e n y é s z t é s i s l e -
h e t s é g e s v o l t , a z t a b a s k i r o k p é l d á j a t a n ú s í t j a . í g y t e h á t n e m 
s z ü k s é g e s f e l t e n i n i , h o g y a m a g y a r s á g N y u g a t s z i b é r i a s t e p p é i n 
a l a k u l t á t l o v a s n o m á d n é p p é , é s a , m i n t k i m u i t a t t u k , a l e g k e -
v é s b b é a l a k u l h a t o t t i l y e n n é b o l g á r t ö r ö k k u l t u r h a t á s f o l y t á n . 
A z ő s m a g y a r n é p a z o n b a n , a m i n t e z t m á r h a n g s ú l y o z t u k , i s -
m e r t e a f ö l d i m í v e l ó s n i e k v a l a m i l y e n p r i m i t í v f o r m á j á t i s , a m i r e 
e z a v i d é k a l e h e t ő s é g e i t s z i n t é n m e g a d j a . E z e k s z e r i n t t e h á t 
B a s k i r i á b a n a z ő s m a g y a r n é p s z á m á r a a z e l ő z ő f e j e z e t ü n k b e n 
k i f i n u i t a t o t t g a z d a s á g i v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő , ö s s z e s é l e t f e l t é -
t e l e k m e g v o l t a k . 
B a s k i r i á b ó l a m a g y a r s á g m i n d e n e s e t r e s o k k a l k ö n n y e b b e n 
é s j e l e n t é k e n y e n r ö v i d e b b ú t o m j u t h a t o t t e l m á s o d i k h a z á j á b a , 
a K a u k á z u s v i d é k é r e , m i n t a P i s i n a é s a z I s z e t v a g y a k á r a 
T o b o l y m e l l é k é r ő l . — H a B a s k i r i á b a n v o l t a m a g y a r ő s h a z a , a k k o r 
a z t i s l e h e t s é g e s n e k k e l l t a r t a n u n k , h o g y k e r ü l h e t t e k a z o b i -
u g o r o k n y e l v é b e m a g y a r k ö z v e t í t é s s e l o s z é t j ö v e v é n y s z a v a k 
i s . É s i s m e r v e a z a r a b o k n a k a v o l g a i b o l g á r o k k a l v a l ó é l é n k k e -
r e s k e d e l m i ö s s z e k ö t t e t é s e i t , i ip im c s o d á l k o z h a t u n k a z o n , h o g y 
g e o g r á f i a i é s k r o n o l ó g i a i t e k i n t e t b e n n e m é r t é k e s í t h e t ő , m e r t n e m á l l a p í t -
h a t ó m e g t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l , h o g y a z B a s k i r i á r a , L e b e d i á r a v a g y E t e l -
k ö z r e v o n a t k o z i k - e . L á t t u k a z o n b a n , h o g y e t e k i n t e t b e n j e l e n l e g m á r n e m 
l e h e t o k u n k k é t e l y r e . É s a z t is m e g j e g y e z h e t j ü k , h o g y a b a s k i r i a i m a g y a r 
ő s h a z a f e l t e v é s e m é g t á m o g a t h a t t a v o l n a is G o m b o c z a z o n k o r á b b i n é z e t é t , 
a m e l y s z e r i n t a b o l g á r - t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a k a K ö z é p v o l g a v i d é k é n k e -
r ü l t e k n y e l v ü n k b e . N y i l v á n v a l ó , h o g y N é m e t h G y u l a t u l a j d o n k é p k é n y s z e -
r ű s é g b ő l s z o r u l t r á Ibn R u s t a s z ö v e g é n e k i d é z e t t ö n k é n y e s é r t e l m e z é s é r e . 
A z á l t a l u n k l e h e t s é g e s n e k j e l z e t t e l ső m a g y a r á z a t u g y a n i s e l l e n m o n d á s b a n 
v a n — a m i n t m a j d l á t n i f o g j u k — a b a s k i r - m a g y a r a z o n o s s á g r a v o n a t -
k o z ó e l m é l e t é v e l , a m á s o d i k m a g y a r á z a t p e d i g n i n c s ö s s z h a n g b a n a t ö r ö k -
m a g y a r v i s z o n y r a v o n a t k o z ó f e l f o g á s á v a l , a m e l y n e k s z ü k s é g s z e r ű p r a e -
m í s s á j a a m a g y a r s á g á z s i a i ő s h a z á j á n a k f e l t e v é s e . E b b e n a z e s e t b e n i s 
t e h á t a z t ö r t é n t , h o g y e l ő l e g e s e l m é l e t e k é s f e l t e v é s e k i r á n y í t o t t á k a k u -
t a t ó t a t é n y e k v i z s g á l a t á n á l é s é r t é k e l é s é n é l , a m i n t a z i l y e s m i t t ö b b p é l -
d á n is m e g f i g y e l h e t j ü k a z ú j a b b ő s t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k b a n . 
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e z a k ö r ü l m é n y a r é g e b b i a r a b f ö l d r a j z i i r o d a l o m b a n i s n y o -
m o t h a g y o t t h á t r a . 
E z a m e g á l l a p í t á s , v a g y i s a m a g y a r ő s h a z á n a k B a s k i r i á b a 
v a l ó h e l y e z é s e , k ö v e t k e z ő v i z s g á l a t a i n k b a n s z á m u n k r a t é n n y e l 
e g y é r t é k ű s z i l á r d p o n t o t j e l e n t é s p e d i g a m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y 
k é r d é s é b e n i s . A k ö v e t k e z ő k b e n t e h á t e z e n á l l á s p o n t a l a p j á n 
f o g j u k e g y r é s z t m e g k í s é r e l n i a m a g y a r ő s t ö r t é n e t t é n y e i n e k 
v i z s g á l a t á t é s a z o k n a k h a r m o n i k u s r e n d s z e r b e n v a l ó ö s s z e f o g -
l a l á s á t , m á s r é s z t p e d i g k i f o g j u k a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t m u t a t n i , 
h o g y a z o k a z e l m é l e t e k , a m e l y e k e z e n m e g á l l a p í t á s s a l n e m 
h a r m o n i z á l n a k , m á s o k o k a l a p j á n i s e l h i b á z o t t a k n a k t e k i n -
t e n d ő k . 




A m a i k ö z n y e l v b e n a bérc a ' h e g y n e k k o p á r , k i m a g a s l ó , 
s z i k l á s c s ú c s á t , o r m á t ' j e l e n t i ; á l t a l á b a n ' h e g y g e r i n c e t ' . E z a 
j e l e n t é s e ú j a b b ( e r e d e t ű , a k ö l t ő i n y e l v b ő l t e r j e d t e l : m i n t p l . : 
Bércre h á g é s v ö l g y b e s z á l l . . . , Bérces K á r p á t o n m á n ő r t á l l 
s o k e z e r m a g y a r v i t é z . . . 
D e v i z s g á l v a a r é g i é s n y e l v j á r á s i a d a t o k a t , m á s t t a l á l u n k . 
A z O k l S z . - b a n v e g y e s e n v a n ' c l i v u s , j u g u m m o n t i s , m o n s , m o n -
t i c u l u s , c o l i i s ' j e l e n t é s ű bérc. A s o k a d a t k ö z i ü l i d é z e k n é h á n y a t , 
m e l y e k b ő l k i t ű n i k , h o g y a bérc 1 2 1 4 - t ő l , e l s ő e l ő f o r d u l á s á t ó l 
k e z d v e , n i e m c s u p á n ' s z i k l á t ' j e l e n t e t t . 1 2 2 7 : A d u n u m m o n t i -
c u l u m q u i w l g a r i t e r ogogovs Berch u o c a t u r . 1285: A d collem. 
berch v o c a t u m . 1 4 1 2 : V e n i s s e n t a d q u o d d a m Beerch w l g o ho-
mok n u n c u p a t u m . 
A N y S z . a d a t a i i s m e g e r ő s í t i k e b b e l i á l l í t á s u n k a t . P l . : 
D y z n o t y s e o r z e o t t h a z r e g e c z y e r d e o n a z K a w a berczen. Á t a l -
h á g o m bérczét a s z o m s z é d h a l o m n a k . 
A M T s z . - b a n a bérc-nek ' s z i k l a ' j e l e n t é s é n k í v ü l m é g 
' d o m b , d o m b o c s k a ; t ü s k é s , b o k r o s , k a v i c s o s , g ö r ö n g y ö s h e l y ' 
j e l e n t é s é t i s l á t h a t j u k . 
*) Kéziratom már a Magyar városok monográfiája — Cegléd — kö-
tetének megjelenése előtt bent volt a szerkesztőségben. Jóleső örömömre 
szolgál, hogy Dr. OPPEL JENŐnek a legújabb kutatások alapján megírt 
munkája Cegléd város régi birtokosait illetőleg az én felfogásomat vallja. 
